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ヤ
ロ
ス
ワ
フ
・
レ
オ
ン
・
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
（Jarosław
 Leon Iw
asz-
kiew
icz, 
一
八
九
四
│
一
九
八
〇
）
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
生
ま
れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
活
動
し
た
二
十
世
紀
の
小
説
家
・
詩
人
で
あ
る
。
　
前
期
、
す
な
わ
ち
戦
前
・
戦
中
の
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
小
説
を
論
じ
た
先
行
研
究
の
中
で
も
最
大
の
も
の
は
、
リ
シ
ャ
ル
ド
・
プ
シ
ビ
ル
ス
キ
に
よ
る
『
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
』（
一
九
七
〇
）
で
あ
ろ
う
。
プ
シ
ビ
ル
ス
キ
は
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
小
説
を
、
自
然
美
や
肉
体
美
を
生
む
、
生
を
志
向
す
る
力
エ
ロ
ス
と
、
来
世
や
恐
怖
な
ど
の
抽
象
的
概
念
を
生
む
、
死
を
志
向
す
る
力
タ
ナ
ト
ス
の
対
立
に
よ
っ
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
。
同
時
代
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
作
家
た
ち
が
思
考
と
具
体
的
生
活
と
が
限
り
な
く
分
離
し
て
い
く
作
品
世
界
を
描
い
た
一
方
で
、
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
特
に
『
白
樺
林
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
作
品
に
お
い
て
こ
の
対
立
を
和
解
さ
せ
、
調
和
を
実
現
し
た
と
、
プ
シ
ビ
ル
ス
キ
は
評
価
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
後
に
続
く
戦
時
中
に
書
か
れ
た
悲
劇
的
結
末
の
比
較
的
多
い
作
品
群
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
達
成
さ
れ
た
調
和
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
変
化
の
理
由
を
、
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
接
近
に
伴
い
、
同
時
代
の
多
く
の
知
識
人
と
同
じ
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
危
機
と
無
力
を
意
識
し
た
た
め
と
す
る
。
　
プ
シ
ビ
ル
ス
キ
が
主
張
す
る
、
調
和
の
達
成
か
ら
そ
の
崩
壊
と
い
う
筋
書
き
は
、
外
国
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
念
願
の
独
立
を
果
た
す
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
再
び
悲
惨
な
状
況
に
陥
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
運
命
と
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
辺
境
地
帯
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
独
立
を
熱
望
し
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
中
心
地
域
と
は
異
な
る
世
界
観
の
も
と
に
生
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
体
験
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
と
の
距
離
感
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
ポ
ー
ラ
ン
ド
独
立
直
後
、
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
へ
と
上
京
す
る
が
、
そ
れ
は
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
開
始
で
あ
る
と
同
時
に
、
ソ
連
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
占
領
に
よ
る
故
郷
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
喪
失
し
た
故
郷
と
そ
の
探
求
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
彼
の
多
く
の
作
品
に
出
現
す
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
こ
と
で
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
と
そ
れ
以
降
の
戦
時
中
の
作
品
に
、
一
貫
す
る
流
れ
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
狙
い
で
あ
る
。
　
ま
ず
第
一
章
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
離
れ
る
前
後
の
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
手
記
や
回
想
録
の
記
述
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
回
想
録
に
お
い
て
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
過
ご
し
た
日
々
は
、
自
然
の
美
し
さ
と
と
も
に
幸
福
な
思
い
出
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
革
命
の
勃
発
後
、
キ
エ
フ
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
軍
に
占
拠
さ
れ
て
一
時
戦
場
と
な
る
。
町
は
破
壊
さ
れ
、
ロ
シ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
入
り
乱
れ
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
。
平
和
な
一
つ
の
時
代
の
終
わ
り
の
意
識
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
は
あ
っ
た
。
　
一
方
で
、
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
記
述
に
は
こ
う
し
た
深
刻
さ
を
あ
え
て
明
記
し
な
い
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
友
人
の
別
荘
に
て
、
近
く
で
戦
い
が
起
き
か
ね
な
い
危
険
な
状
況
下
で
一
週
間
を
過
ご
す
が
、
そ
れ
を
彼
は
別
荘
の
蔵
書
に
囲
ま
れ
た
「
人
生
で
最
も
穏
や
か
な
週
」
と
描
写
す
る
。
ま
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
兵
士
と
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
巡
る
途
上
で
は
、
破
壊
さ
れ
た
建
物
に
さ
す
夕
日
を
プ
ル
ー
ス
ト
の
美
し
い
風
景
描
写
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
で
は
、
過
酷
な
状
況
が
芸
術
や
自
然
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
美
的
な
風
景
へ
と
変
わ
り
、
独
立
の
た
め
の
戦
い
、
民
族
対
立
前
期
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
散
文
研
究
板　
垣　
賢　
太
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と
い
っ
た
社
会
的
背
景
も
ま
た
取
り
除
か
れ
て
い
る
。
　
一
九
一
八
年
、
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
へ
到
着
し
、
文
学
グ
ル
ー
プ
「
ス
カ
マ
ン
デ
ル
」
の
一
員
に
迎
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
初
期
の
う
ち
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
文
壇
に
疎
外
感
を
感
じ
て
い
た
。
第
一
に
は
、
彼
に
都
会
の
詩
人
に
対
す
る
気
お
く
れ
や
劣
等
感
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
当
初
彼
の
作
品
は
「
素
朴
す
ぎ
て
知
的
で
な
い
」
と
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
第
二
に
は
、「
ス
カ
マ
ン
デ
ル
」
の
思
想
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
独
立
と
い
う
「
春
」
の
訪
れ
を
前
提
と
し
た
一
種
楽
天
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
独
立
と
同
時
に
故
郷
を
喪
失
し
た
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
政
治
上
の
「
春
」
の
祝
祭
感
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
が
詠
む
詩
は
失
わ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
平
原
や
川
に
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
故
郷
の
状
況
が
悪
化
し
帰
還
が
よ
り
絶
望
的
に
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
は
よ
り
抽
象
的
な
形
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
以
上
の
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
自
身
の
体
験
の
記
述
に
は
、
破
滅
と
美
の
共
存
、
都
会
と
田
舎
の
対
比
、
失
わ
れ
た
理
想
的
故
郷
、
孤
独
と
い
っ
た
要
素
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
彼
の
詩
や
小
説
の
基
本
的
特
徴
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
第
二
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
初
期
の
自
伝
的
小
説
や
詩
に
お
い
て
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
み
た
。
最
初
期
の
自
伝
的
小
説
『
簿
記
係
の
息
子
ヒ
ラ
リ
ー
』
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
＝
芸
術
＝
美
＝
死
者
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
＝
実
生
活
＝
猥
雑
さ
＝
生
者
と
い
う
対
比
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
は
帰
れ
な
い
故
郷
の
モ
チ
ー
フ
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
詩
に
お
い
て
、
美
し
い
自
然
と
不
快
な
都
市
で
の
生
活
の
対
比
や
、
見
出
し
た
美
が
ま
も
な
く
失
わ
れ
る
と
い
う
予
感
と
不
安
、
回
想
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
美
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
っ
た
特
徴
が
共
通
し
て
見
ら
れ
た
。
こ
の
「
回
想
」
に
は
、
ま
ず
空
の
色
や
花
の
香
り
と
い
っ
た
感
覚
的
な
も
の
を
想
起
し
て
か
ら
、
出
来
事
の
経
緯
の
描
写
に
移
る
、
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
場
合
は
加
え
て
、
例
え
ば
あ
る
花
に
お
い
て
は
快
い
香
り
の
後
に
泥
の
腐
敗
臭
が
わ
き
あ
が
っ
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
必
ず
美
と
醜
い
も
の
が
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
作
家
が
早
い
段
階
か
ら
失
っ
た
故
郷
に
関
連
す
る
モ
チ
ー
フ
を
作
品
の
中
に
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
第
三
章
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
小
説
『
白
樺
林
』
と
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
小
説
『
台
所
の
太
陽
』
を
前
述
の
要
素
に
着
目
し
つ
つ
読
み
、
そ
の
共
通
点
を
指
摘
し
た
。
　
『
白
樺
林
』
は
肺
病
を
患
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
療
養
し
て
い
た
青
年
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
が
死
を
目
前
に
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
帰
国
し
、
土
地
の
農
婦
マ
リ
ナ
と
関
係
を
結
ん
だ
後
、
死
亡
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
都
会
的
で
実
生
活
と
の
関
わ
り
が
薄
い
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
は
、
生
命
力
に
あ
ふ
れ
る
素
朴
な
マ
リ
ナ
と
森
の
中
で
接
す
る
う
ち
に
生
き
る
喜
び
を
取
り
戻
し
て
い
く
。
こ
の
過
程
を
プ
シ
ビ
ル
ス
キ
は
、
実
生
活
と
抽
象
的
な
も
の
の
和
解
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
の
調
和
と
み
な
し
て
評
価
す
る
。
し
か
し
、『
白
樺
林
』
で
描
か
れ
て
い
る
二
人
の
関
係
は
、
実
際
に
は
非
常
に
い
び
つ
で
、
調
和
と
は
呼
び
難
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
の
内
面
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
一
方
、
マ
リ
ナ
の
内
面
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
肉
感
的
な
美
し
さ
が
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
美
し
い
木
に
も
例
え
ら
れ
る
マ
リ
ナ
は
一
人
の
人
間
と
い
う
よ
り
は
「
自
然
」
や
「
生
」
の
化
身
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
の
質
問
に
マ
リ
ナ
は
常
に
嘘
で
答
え
、
彼
が
彼
女
の
真
意
を
知
る
こ
と
は
最
後
ま
で
な
い
。
彼
の
好
意
は
一
方
通
行
で
あ
る
。
最
終
的
に
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
は
、
マ
リ
ナ
が
同
じ
村
の
農
夫
ミ
ハ
ウ
と
愛
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
　
こ
こ
に
『
簿
記
係
の
息
子
ヒ
ラ
リ
ー
』
で
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
、
記
憶
の
中
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
現
実
の
灰
色
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
対
比
か
ら
発
展
し
た
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
都
会
か
ら
帰
っ
て
き
た
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
は
、
兄
の
ほ
か
は
親
戚
も
な
く
、
共
同
体
と
の
つ
な
が
り
を
完
全
に
失
っ
て
い
る
。
彼
は
マ
リ
ナ
＝
故
郷
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
は
つ
い
に
分
か
り
合
え
ず
、
そ
こ
で
の
生
活
に
参
加
す
る
こ
と
も
な
い
。
同
時
に
こ
こ
に
は
、
不
可
解
性
か
ら
美
が
生
ず
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
も
出
現
し
て
い
る
。
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マ
リ
ナ
の
見
え
透
い
た
嘘
に
落
胆
す
る
一
方
で
、
真
意
を
隠
そ
う
と
す
る
彼
女
の
様
子
に
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
は
最
も
魅
力
を
感
じ
る
。
マ
リ
ナ
＝
「
生
」
の
謎
を
解
き
明
か
そ
う
と
い
う
意
欲
が
彼
に
生
き
る
力
を
与
え
る
。
し
か
し
謎
な
ど
存
在
せ
ず
、
マ
リ
ナ
は
一
人
の
農
婦
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
理
解
し
た
と
き
、
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
は
再
び
死
に
向
か
っ
て
い
く
。
　
そ
し
て
『
台
所
の
太
陽
』
で
も
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
暮
ら
す
孤
独
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
イ
グ
ナ
シ
ア
の
物
語
で
、
失
わ
れ
た
故
郷
や
存
在
し
な
い
理
想
を
探
し
求
め
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
様
々
な
形
で
出
現
す
る
。
イ
グ
ナ
シ
ア
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
へ
出
か
け
た
恋
人
ト
ル
ベ
ン
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
、
家
に
も
学
校
に
も
居
場
所
の
な
い
少
年
カ
イ
も
、
優
し
い
兄
ト
ル
ベ
ン
の
姿
を
夢
見
る
。
や
が
て
青
年
ト
ル
ベ
ン
の
姿
は
聖
書
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
英
雄
的
な
幻
へ
と
変
質
す
る
。
あ
る
日
、
カ
イ
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
へ
兄
を
ヨ
ッ
ト
一
艇
で
迎
え
に
い
く
と
い
う
無
謀
な
計
画
を
も
ち
か
け
ら
れ
、
イ
グ
ナ
シ
ア
は
子
供
の
言
う
こ
と
と
思
っ
て
安
易
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
カ
イ
は
実
際
に
準
備
を
整
え
て
し
ま
い
、
出
発
の
間
際
に
な
っ
て
イ
グ
ナ
シ
ア
は
そ
ん
な
こ
と
で
き
る
わ
け
が
な
い
、
と
笑
う
。
絶
望
に
く
れ
た
カ
イ
は
海
に
身
を
投
げ
て
自
殺
す
る
。
　
イ
グ
ナ
シ
ア
が
カ
イ
に
言
っ
た
言
葉
は
そ
の
ま
ま
自
身
に
跳
ね
返
っ
た
。
そ
れ
は
作
中
で
は
、
理
想
＝
ト
ル
ベ
ン
と
の
幸
福
＝
聖
書
に
示
さ
れ
た
千
年
王
国
の
到
来
が
、
い
ず
れ
も
実
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
『
白
樺
林
』
に
お
い
て
マ
リ
ナ
＝
「
生
」
と
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
っ
た
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
の
状
況
と
重
な
る
。
た
だ
、
直
後
に
病
死
し
、
最
後
ま
で
「
生
」
と
完
全
に
は
和
解
し
な
か
っ
た
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
に
対
し
、
イ
グ
ナ
シ
ア
は
帰
還
し
た
ト
ル
ベ
ン
の
求
婚
を
拒
否
し
た
後
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
悪
魔
的
な
老
人
セ
ル
ツ
ァ
シ
ュ
と
結
婚
す
る
。
彼
女
は
生
き
て
い
く
た
め
に
醜
い
も
の
、
生
活
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。
最
終
的
に
そ
れ
は
失
敗
す
る
が
、
こ
う
し
た
点
か
ら
、『
台
所
の
太
陽
』
は
『
白
樺
林
』
に
劣
る
作
品
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
白
樺
林
』
を
突
き
詰
め
た
物
語
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
　
結
論
と
し
て
は
、
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
前
期
の
小
説
に
お
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
も
そ
れ
以
後
も
、
神
秘
的
理
想
と
現
実
の
対
立
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
足
掻
く
人
間
、
と
い
う
構
造
が
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
原
型
と
な
っ
た
の
が
、
作
家
自
身
の
故
郷
喪
失
の
体
験
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
の
疎
外
感
と
孤
独
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
